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Представлен обзор способов и технических средств внесения пестицидов 
в растениеводстве. Приведен анализ несущих конструкций, схем подвесок, систем 
стабилизации и механизмов изменения параметров установки штанг полевых 
опрыскивателей. Приведены результаты теоретических исследований по определению 
параметров колебаний штанги в зависимости от начальных условий, геометрических 
размеров несущей конструкции, схемы подвески и системы стабилизации штанги. 
Уделено внимание вопросам охраны труда при работе с опрыскивателями. 
Издание предназначено для научных работников, конструкторов 
сельскохозяйственных машин, специалистов АПК, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
Табл. 6. Ил. 109. Библиогр.: 73 назв. 
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